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TINDAK  PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOMISILI 
DALAM AKTA CERAI 
ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akibat hukum dari 
pemalsuan keterangan domisili dalam akta cerai   
 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui 
wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur dan perundang-undangan 
yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa kualitatif.  
 Hasil penilitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perkara 
pemalsuan surat keterangan atau identitas dalam akta cerai, pihak istri dapat 
melakukan upaya hukum terhadap putusan cerai yang didalamnya mengandung 
unsur kejahatan tindak pidana.  
 
Kata Kunci :  Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Perkawinan Dalam 
Akta Cerai, Upaya Hukum Istri, Akibat Hukum Yang 
ditimbulkan. 
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